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F i s h e r i e s  o f  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a " .  
A B S T R A C T  
T h e  f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  f i r s t  U F F R O  S e m i n a r  o n  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  a n d  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  
V i c t o r i a  a n d  K y o g a ,  h e l d  i n  J i n j a ,  U g a n d a ,  f r o m  3 r d  t o  4 t h  N o v e m b e r  1 9 8 6 ,  i s  
p r e s e n t e d .  I t  h a s  b e e n  s e t  i n  f o u r  c a t e g o r i e s :  
1 .  T h e  c u r r e n t  t r e n d s  i n  t h e  f i s h  s t o c k s .  
2 .  F i s h  p r o c e s s i n g  a n d  q u a l i t y  c o n t r o l .  
3 .  F i s h e r y  e c o n o m i c s  a n d  m a r k e t i n g .  
4 .  F i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t .  
T h e  c u r r e n t  s t a t e  i n  e a c h  o f  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s  h a s  b e e n  h i g h l i g h t e d  
a n d  t h e  d i s c u s s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  a c t i o n s  t h a t  f o l l o w e d  
t h e  p a p e r s  a r e  g i v e n .  T h e  p a p e r s  p r e s e n t e d  a t  t h e  s e m i n a r  a r e  a l s o  a p p e n d i x e d  
t o  t h e  r e p o r t .  
F o r  b i b l i o g r a p h i c  p u r p o s e s ,  t h i s  d o c u m e n t  s h o u l d  b e  c i t e d  a s  
f o l l o w s :  U F F R O ,  1 9 8 6 .  - - R e p o r t  o n  t h e  " C u r r e n t  S t a t e  
a n d  P l a n n e d  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g i e s  o f  t h e  F i s h e r i e s  o f  
L a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a " .  J i n j a ,  U g a n d a ,  3 - 4  
N o v e m b e r  1 9 8 6 .  
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T h e  6 u e s t  o f  H o n o u r ,  
T h e  D i s t r i c t  A d l i n i s t r a t o r ,  J i n j a ,  
T h e  D i r e c t o r ,  U F F R O ,  
D i s t i n g u i s h e d  6 u e s t s ,  
F e l l o w  R e s e a r c h e r s  a n d  P a r t i c i p a n t s ,  
L a d i e s  & 6 e n t l e l e n .  
A l l o w  I e ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  S e m i n a r  
O r g a n i z i n g  C O l l i t t e e  t o  w a r i l y  w e l c o l e  y o u  a l l  t o  
t h i s  s e l i n a r .  P e r h a p s ,  b e f o r e  I  g o  v e r y  f a r ,  l e t  I e  
i n t r o d u c e  t o  y o u ,  t h e  l e l b e r s  o f  t h e  C O l l i t t e e  w h i c h  
h a s  w o r k e d  q u i t e  h a r d  t o  o r g a n i s e  t h e  s e l i n a r .  I  
w i l l  b e g i n  w i t h  t h e  O r g a n i z i n g  S e c r e t a r y ,  " r .  J .  
B a l i r w a ,  t h e n  t h e  l e l b e r s ,  " r .  J . O .  O k a r o n o n ,  " r .  
P . N .  K u r u h a n g a ,  D r .  T .  T w o n g o ,  a n d  I ,  t h e  C h a i r . a n .  
T h e  D e p a r t m e n t ,  a f t e r  d e l i b e r a t i n g  
s e r i o u s l y ,  g a v e  u s  t h e  t a s k  o f  o r g a n i z i n g  t h e  
s e l i n a r .  T h i s  c a l e  a f t e r  h e a r i n g  a  l o t  o f  t a l k  o n  
t h e  U g a n d a  f i s h e r i e s  e s p e c i a l l y  t h o s e  b a s e d  o n  L a k e  
V i c t o r i a  a n d  K y o g a .  A r t i c l e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n ,  i n  
t h e  l e d i a ,  a b o u t  N i l e  p e r c h  a n d  t h e  h a v o c  i t  h a s  
d o n e  o n  t h e  o t h e r  f i s h e r i e s .  A r t i c l e s  o f  l a s s  f i s h  
k i l l s  i n  L a k e  V i c t o r i a ,  s a i d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
p o i s o n i n g  o r  p o l l u t i o n  e t c .  S O l e  o f  t h i s  t a l k  a n d  
a r t i c l e s  w e r e  n o t  f u l l y  i n f o r l e d  a t  w o r s t .  
U F F R O  a s  a  n a t i o n a l  i n s t i t u t e  o f  r e s e a r c h  o n  
f i s h e r i e s  a n d  f r e s h w a t e r s ,  t h o u g h t  i t  b e s t  t o  
o r g a n i z e  a  s e l i n a r  l i k e  t h i s  o n e  t o  b r i n g  t o  l i g h t  
s O l e  o f  t h e  i n f o r l a t i o n  w h i c h  h a s  h i t h e r t o  n o t  b e e n  
q u i t e  c l e a r  t o  t h e  d e c i s i o n  l a k e r s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  I  w o u l d  l i k e  t o  r e g i s t e r  a  v o t e  o f  t h a n k s  t o  
t h e  f o l l o w i n g :  f i r s t  o f  a l l  t o  o u r  p a r e n t  " i n i s t r y  
f o r  a s s i s t i n g  u s  l o r a l l y  a n d  f i n a n c i a l l y  t o  h o l d  t h e  
s e . i n a r ,  t h e  T o w n  C l e r k  f o r  a l l o N i n g  u s  t o  h o l d  t h e  
s e l i n a r  h e r e ,  t h e  " i n i s t r y  o f  I n f o r l a t i o n ,  t h e  
" i n i s t r y  o f  A n i l a l  I n d u s t r y  a n d  F i s h e r i e s  a n d  t h e  
" i n i s t r y  o f  E n v i r o n l e n t  f o r  a g r e e i n g  t o  c O l p l e l e n t  
u s  i n  t h e  e n d e a v o u r  o f  b r i n g i n g  t o  l i g h t  t h e  v i t a l  
i n f o r l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  f i s h e r i e s ,  t h e  s t a f f  o f  
U F F R O  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  s e c r e t a r i e s ,  p e o p l e  i n  t h e  
r e g i s t r y  a n d  s u p p l i e s  a n d  l a n y  o t h e r s .  U F F R O ,  
t h e r e f o r e ,  p r o p o s e d  a  g e n e r a l  t h e l e  " T H E  C U R R E N T  
S T A T E  A N D  P L A N N E D  D E V E L O P K E N T  S T R A T E 6 l E S  O F  T H E  
F I S H E R I E S  O F  L A K E S  V I C T O R I A  A N D  K Y 0 6 A . "  I t  w a s  
b r o k e n  u p  i n t o  s e v e n  s u b - t h e l e s ,  a l o n g  N h i c h  v a r i o u s  
p a p e r s  a r e  g o i n g  t o  b e  p r e s e n t e d :  
a ) 	  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a  f i s h e r y  r e s o u r c e s  
- a  p o t e n t i a l  o f  c o n s i d e r a b l e  l a g n i t u d e .  
b )  
O u t l i n e  o f  
p r o c e s s i n g  
i n d u s t r y .  
p l a n n e d  
p r o j e c t s  
d e v e l o p l e n t  a n d  
i n  t h e  f i s h i n g  
c )  
R e l e v a n t  s o c i a l  e c o n o l i c  c o n s i d e r a t i o n s  i n  
t h e  e x p l o i t a t i o n ,  d e v e l o p l e n t  a n d  
l a n a g e l e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s .  
d )  
A  c a s e  f o r  r a t i o n a l  e x p l o i t a t i o n  
l a n a g e l e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s .  
a n d  
e )  A c t  o f  t h e  N i l e  p e r c h  o n  t h e  f i s h e r i e s .  
f )  W h a t  t o  d o  w i t h  t h e  N i l e  p e r c h .  
I  w i s h  t o  t h a n k  y o u  a n d  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  h a p p y  
d i s c u s s i o n s  a n d  d e l i b e r a t i o n s .  T h a n k  y o u  v e r y  l u c h .  
N o w ,  b e f o r e  I  s i t  d O N n ,  a l l o w  I e  t o  i n v i t e  t h e  
D i r e c t o r  o f  U F F R O  t o  o f f i c i a l l y  w e l c o l e  o u r  g u e s t s .  
K r .  D i r e c t o r .  
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the Depart.ent (UFFRO) .ay respond to publicOur Distinguished Guest of Honour,
 
The District Ad.inistrator, Jinja, proble.s, because it is a public service
 
The Co••issioner for Fisheries,	 Institution. And I would like to assure you that 
UFFRO has the will and know-how to serve. It isThe Town Clerk, 
that .ay be li.iting •Fellow Scientists and Participants, only the inputs 
ladies and Gentle.en. 
After thanking the Organization Co••ittee, the 
On behalf of .y Depart.ent and all typists and .achine operators who did a wonderful job, and the nu.erous other individuals both fro.participants here present, I a. very pleased to have 
the honour of welco.ing you, Sir, to this function UFFRO and elsewhere, there is the Jinja "unicipal 
which has been organised by the Uganda Freshwater Council which has .ade available to us 
the 
Fisheries Research Organization of your "inistry in facllities of the venue for the se.inar. T
hrough 
Clerk, I would like to convey ourclose collaboration with the Fisheries Depart.ent of	 the Town 
the "inistry of Ani.al Resources and Fisheries. As	 collective appreciation to the Jinja "unicipal 
Council for the support and readiness to assist.you know, Sir, the two institutions play different
 
roles, which, however, are integrated by their
 
Our Guest of Honour, the food for thought today isscientific co.ple.entarity to the fishing industry 
on the food for the sto.achs of lost Ugandans. Inin Uganda. 
other words, we would like to synthesise the 
with your per.ission, I would available scientific infor.ation, and itsTherefore, 
like to thank the Co••issioner for Fisheries and his	 application to the fisheries of lakes Victor
ia and 
Kyoga, with the hope of illulinating the di.ensionalstaff in appreciation of their continuing 
perspectives of the present and future of theco-operation. Their full participation at this 
se.inar, in fact since the preparatory stages, has fisheries for the service of .an. Th
is is not a 
widened the scope of scientific ideas and experience .ere scientific a.bition. It is a practical
 task, 
to be shared. This will enable our discussions to continuously at hand as long as this coun
try would 
e.brace fishery science, lanage.ent and technology, want her fisheries to endure and pro
sper. In 
ti.ely research activities and
which are the indispensable big three in proper	 har.onising 
fishery planning.	 infor.ation, and effective lanage.ent pol
icies lies 
the pro.ise for the fishing industry. 
Special thanks go to the Organizing 
Sir, the "inistry for Regional Co-operation hasCo••ittee which has been working tirelessly around 
Its Chair.an has given us both .oral and financial	 support which havethe clock for several weeks. 
enabled this se.inar to .aterialise. We are veryalready briefed you on why this seminar was 
there were at least grateful and we hope that the "inistry andorganised. As he pointed out, Governlent would continue to pursue the .eritorioustwo disturbing circu.stances. First, sOle .onths ago Without
there were .assive fish kills and deterioration in	 foresight of supporting our research needs.
 
deter.ined support, our role of supporting thecolour, taste and s.ell of the water in several 
parts of lake Victoria. The general public was	 aquatic environ.ents for the hidden 
but always 
necessary infor.ation for steering the fishinggreatly alar.ed. Then there has been this talk and industry to prosperity cannot be fulfilled. Just asfear about the Nile perch in the lake Victoria and 
Kyoga. The public is greatly concerned. Although the developed nations of the world 
have been so 
Bugenyi was able to re-assure the public by his successful only through their unyieldin
g research
Dr. 
klll zeal, so are we convinced that Uganda too couldnewspaper article on the .assive fish her develop.ent by invigorating her researchpheno.enon, it was not possible with .ore co.plex	 hasten 
Nile perch issue. Therefore, it was found necessary capacities.
 
to give a wider and deeper coverage through a foru.
 
such as this one. Sir, this is an exa.ple of how
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S i r ,  i n  t h a n k i n g  y o u  a n d  t h e  H o n .  M i n i s t e r ,  
w h o  w a s  n o t  a b l e  t o  c O l e  d u e  t o  o t h e r  p r e s s i n g  
d u t i e s ,  f o r  t h e  s u p p o r t  i n  i t s  v a r i o u s  f o r J s  a n d  f o r  
f a t h e r l y  g u i d a n c e  a n d  g o o d  c o u n s e l ,  U F F R O  w o u l d  l i k e  
t o  r e q u e s t  y o u r  M i n i s t r y  a t  t h e  s a l e  t i m e ,  t o  
c o n t i n u e  p l e a d i n g  w i t h  6 0 v e r n l e n t  s o  t h a t  a l t h o u g h  
r e s e a r c h  i s  a  v e r y  e x p e n s i v e  u n d e r t a k i n g ,  i t  i s  a  
p r u d e n t  a n d  a n  e s s e n t i a l  n a t i o n a l  i n v e s t l e n t  f o r  a n y  
a s p e c t  o f  d e v e l o p J e n t  a n d  p r o s p e r i t y .  B u t  I  a m  
p l e a s e d  t o  n o t e  h o w  w e  h a v e  b e e n  l a d e  t o  u n d e r s t a n d  
t h a t  6 0 v e r n m e n t  h a s  b e e n  c o n s i d e r i n g  w a y s  o f  
s t r e n g t h e n i n g  h e r  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  a n d  
s t r a t e g i e s .  W e  a r e  v e r y  p r o u d  t o  s e r v e  u n d e r  t h e  
N R M  w h i c h  h a s  t h e  v i s i o n  f o r  r e s e a r c h .  A n d  I y  
c o l l e a g u e s  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  a s s u r e  t h e  6 0 v e r n l e n t  
t h r o u g h  y o u  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  o u r  p e r f o r l a n c e  
s h a l l  n o t  b e  l e s s  t h a n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  s t i l u l u s  
f r o l  t h e  6 0 v e r n l e n t  p o l i c y  o n  r e s e a r c h .  
T h a n k  y o u ,  S i r ,  f o r  l i s t e n i n g  t o  I e .  
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T h e  S D A ,  J i n j a , 
  
T h e  C O l l i s s i o n e r  f o r  F i s h e r i e s , 
  
T h e  D i r e c t o r ,  U F F R O , 
  
L a d i e s  a n d  G e n t l e l e n , 
  
A s  H e a d  o f  t h e  " i n i s t r y  o f  R e g i o n a l  
C o - o p e r a t i o n  w h i c h  a d l i n i s t e r s  t h e  s i x  l a j o r  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  i n  U g a n d a ,  I  h a v e  
t h e  p l e a s u r e  t o  w e l c o l e  y o u  t o  t h i s  s e a i n a r  
o r g a n i s e d  b y  o n e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s .  I  " e l c o l e  y o u  
f i r s t  i n  y o u r  v a r i o u s  r o l e s  a s  n a t i o n a l  d e c i s i o n  
t a k e r s ,  p l a n n e r s ,  d e v e l o p e r s ,  i l p l e . e n t e r s  a n d  
s c i e n t i s t s ;  a n d  s e c o n d :  i n  y o u r  c o l l e c t i v e  p r e s e n c e  
a s  c o n c e r n e d  c i t i z e n s  a b o u t  n a t i o n a l  p r o b l e l s .  T h e  
p r o b l e l  a t  h a n d  i s  t o  r e v i e w  t h e  s t a t e  a n d  
d e v e l o p l e n t  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  L a k e s  V i c t o r i a  a n d  
K y o g a .  
Y o u  v e r y  w e l l  k n o w  t h a t  U g a n d a  i s  e n d o w e d  
w i t h  n U l e r o u s  w a t e r  b o d i e s  ( l a k e s  a n d  r i v e r s )  w h i c h  
s u p p o r t  a  t h r i v i n g  f i s h i n g  i n d u s t r y  f o r  o u r  b e n e i i t  
i n  l a n y  w a y s .  F o r  i n s t a n c e  i t  i s  e s t i l a t e d  t h a t  
f i s h e r i e s  p r o v i d e  l o r e  a n i l a l  p r o t e i n  t h a n  a n y  o t h e r  
s i n g l e  a n i l a l  p r o t e i n  s o u r c e  i n  U g a n d a .  T h i s  
s e m i n a r  i s  p a r t  o f  I y  " i n i s t r y ' s  e f f o r t s  t o  
r e - e l p h a s i s e  t h a t  a w a r e n e s s .  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  d e v e l o p e d  a  l o t  o f  
p u b l i c  c o n c e r n ,  b o t h  h e r e  i n  U g a n d a  a n d  a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  o n  t h e  u n h a p p y  t r e n d s  o f  t h e  
f i s h e r i e s .  A n U l b e r  o f  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  f i s h  
h a v e  d i s a p p e a r e d  o r  d e c l i n e d  f r o l  o u r  l a j o r  l a l e s  
a n d  t h e  a c c u s i n g  f i n g e r  i s  p o i n t e d  a t  t h e  N i l e  
p e r c h .  I t  i s  f e a r e d  t h a t  N i l e  p e r c h  e a t s  l o r e  t h a n  
I a n  d o e s .  T h i s  s e l i n a r  f o c u s e s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  
o u t - c r y  a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  t h e l e s .  
L a d i e s  a n d  g e n t l e l e n ,  f i s h e r i e s  i s  o n e  o f  
t h e  f e w  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  r e n e w a b l e .  I t  
i s  p o s s i b l e  a n d  q u i t e  d e s i r a b l e  i f  w e  c o u l d  c o n t i n u e  
h a r v e s t i n g  t h e s e  r e s o u r c e s  i n d e f i n i t e l y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  f i s h e r y  r e s o u r c e s  a r e  v e r y  delic~te 
a n d  c a n  b e  d a l a g e d  v e r y  q u i c k l y  i f  n o t  c a r e f u l l y  
t e n d e d .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r y  t o  e n d e a v c u r  
a n d  e v o l v e  s t r a t e g i e s  w h i c h  w o u l d  s a f e g u a r d  t h e  
c o n t i n u i t y  o f  o u r  f i s h e r y  r e s o u r c e s  a n d  p r e v e n t  a n y  
s e r i o u s  d a l a g e  t o  t h e l .  A f t e r  a l l  i t  i s  o u r  d u t y  a s  
a  n a t i o n  t o  I a n a g e  a n d  d e v e l o p  o u r  f i s h e r i e s  w i s e l y  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  
I n  w e l c o l i n g  y o u  h e r e ,  I  a l  s u r e  t h a t  y o u  a r e  
g a t h e r e d  h e r e  w i t h  t h e  e a g e r n e s s  t o  e x c h a n g e  i d e a s  
a n d  t o  r e v i e w  p l a n n e d  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  d e v e l o p l e n t  
a n d  p r o p e r  l a n a g e l e n t  o f  o u r  f i s h e r i e s .  I  w a s  l a d e  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s e n i o r  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o l  
t h e  " i n i s t r i e s  o f  P l a n n i n g ,  I n d u s t r y ,  E n v i r o n l e n t ,  
A n i l a l  I n d u s t r y ,  I n f o r l a t i o n ,  " a k e r e r e  U n i v e r s i t y  
a n d  s o  o n  w o u l d  b e  p r e s e n t .  I t  i s  v e r y  r e l e v a n t  t o  
h a v e  t h e  a c t i v e  i n v o l v e l e n t  o f  t h e  c h i e f  p o l i c y  
l a k e r s ,  p l a n n e r s  a n d  a c a d e l i c i a n s  i n  s h a r i n g  
i n f o r l a t i o n  o n  r e s o u r c e  p o t e n t i a l s ,  s t r a t e g i e s  a n d  
p r o b l e l s  w i t h  t h e  h o p e  o f  s t i l U l a t i n g  i l p r o v e l e n t s .  
T h i s  s e l i n a r  i s  l i k e l y  t o  e n l i g h t e n  y o u  f r o l  e a c h  
o t h e r ,  a n d  t o  a s s i s t  b o t h  t h e  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
s e c t o r ,  i n  r e s o l v i n g  t h e  b e s t  c o u r s e  a l o n g  o p t i o n s  
o f  i l p l e l e n t a t i o n  s o  t h a t  w e  c o u l d  i l p r o v e  t h e  
c a p a c i t y  o f  f i s h  p r o d u c t i o n .  
L a d i e s  a n d  g e n t l e l e n ,  I  h o p e  y o u  a r e  a w a r e  b y  n o w  
t h a t  t h e  N R "  S o v e r n l e n t  p o l i c y  i s  t o  i m p r o v e  t h e  
f o r c e s  o f  p r o d u c t i o n  a s  n a t i o n a l  p r i o r i t y .  S c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y  i s  o n e  o f  s u c h  f o r c e s  o f  p r o d u c t i o n  
f o r  n a t i o n a l  d e v e l o p l e n t  p r o c e s s e s .  I t  i s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  y o u  t o  u t i l i s e  t h e  t i l e  o f  
s c i e n t i f i c  s e l i n a r  g a i n f u l l y .  I t  i s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  e n c o u r a g e  o u r  n a t i o n a l  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s ,  t o  
u t i l i s e  o u r  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  t o  t e s t  o u r  r e s e a r c h  
s k i l l s  a n d  p r o b l e l s ,  t o  s t r e n g t h e n  o u r  n a t i o n a l  
c o m l i t l e n t  t o  t h e  d e v e l o p l e n t  o f  o u r  r e s e a r c h  
c a p a c i t i e s  n o t  o n l y  i n  t h e  f i e l d  o f  f i s h e r i e s  b u t  
a l s o  i n  l a n y  o t h e r  a r e a s  o f  n a t i o n a l  n e e d s  a n d ,  
f i n a l l y ,  t o  h a r l o n i s e  n a t i o n a l  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
w i t h  n a t i o n a l  d e v e l o p l e n t  g o a l s .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  I y  g r e a t  p r i v i l e g e  a n d  p l e a s u r e  t o  
d e c l a r e  t h i s  i l p o r t a n t  s e l i n a r  o p e n  a n d  t o  w i s h  a l l  
t h e  p a r t i c i p a n t s  t h e  l o s t  c o n s t r u c t i v e  d e l i b e r a t i o n s  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h i s  c o u n t r y .  
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1  - W h i l e  t h e  d e c l i n e  o f  m a n y  i n d i g e n o u s  f i s h  
s p e c i e s  i n  t h e  f o r l a l l y  m u l t i - s p e c i e s  f i s h e r i e s  o f  
L a k e  V i c t o r i a  a n d  L a k e  K y o g a ,  i s  s t r o n g l y  e v i d e n t ,  
t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  l u l l  i n  t h e  p a r a l l e l  a n d  
d r a m a t i c  s u c c e s s  o f  t h e  i n t r o d u c e d  f i s h e s  n o t a b l y  
L a t e s  n i l o t i c u s  p a r t i c u l a r l y  i n  L a k e  K y o g a ,  a n d ,  t o  
a  l e s s  e x t e n t ,  i n  t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  L a k e  
V i c t o r i a .  
i )  T h e 	  i n i t i a l  d e c l i n e  o f  s O l e  i n d i g e n o u s  f i s h  
s p e c i e s  s u c h  a s  L a b e o  v i c t o r i a n u s  a n d  
O r e o c h r o l i s  e s c u l e n t u s  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  
o v e r  f i s h i n g  a l t h o u g h  s u b s e q u e n t  p r e d a t i o n  
b y  L .  n i l o t i c u s  a n d  c O l p e t i t i v e  d i s p l a c e m e n t  
b y  o t h e r  i n t r o d u c e d  s p e c i e s  s u c h  a s  O .  
n i l o t i c u s  l a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c u r r e n t  
n e a r  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  f i s h e s  i n  L a k e  
V i c t o r i a  a n d  K y o g a .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
p r e d a t i o n  a n d  c o m p e t i t i o n  a p p e a r  t o  b e  
d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e c l i n e  o f  
H a p l o c h r o l i s  c i c h l i d s  a n d  o t h e r  i n d i g e n o u s  
f i s h  s p e c i e s  s u c h  a s  B a g r u s  d o c m a c  a n d  
C l a r i a s  s p p .  
i i )  
I n  L a k e  K y o g a ,  t h e  c O l m e r c i a l  f i s h e r y  i s  
c u r r e n t l y  d o m i n a t e d  b y  O .  n i l o t i c u s  ( o v e r  
7 0 1  b y  w e i g h t )  w h i l e  t h e  c a t c h e s  o f  L .  
n i l o t i c u s ,  t o o  s h o w s  s i g n s  o f  o v e r f i s h i n g ,  
b u t  t h e  f i s h e r y  o f  i n d i g e n o u s  P r o t o p t e r u s  
a e t h i o p i c u s  a p p e a r s  t o  b e  r e c o v e r i n g .  
i i i )  I n  t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a  s h a r p  d e c l i n e  i n  t h e  
c O l l e r c i a l  c a t c h  o f  h a p l o c h r o m i n e s  w h i l e  t h e  
i n c r e a s e  i n  t h e  c O l m e r c i a l  l a n d i n g s  o f  t h e  
i n t r o d u c e d  L .  n i l o t i c u s  a n d  O .  n i l o t i c u s  
a p p e a r s  t o  h a v e  l e v e l l e d  o f f  a n d  a c t u a l l y  
d e c l i n e d  i n  1 9 8 5 .  
i v )  T h e 	  s t e a d y  r i s e  i n  t h e  c O i l e r c i a l  c a t c h  o f  
R a s t r i n e o b o l a  a r g e n t e a  t o  b e  t h e  l o s t  
a b u n d a n t  f i s h  l a n d e d  a t  " a s e s e  f i s h  l a n d i n g  
n o  d o u b t  i n d i c a t e s  i n c r e a s e d  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
p e l a g i c  c y p r i n i d  i n  t h i s  p o r t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a .  
2  - L a c k  o f  a c c u r a t e  a n d  r e l i a b l e  s c i e n t i f i c  
i n f o r l a t i o n  o n  t h e  f i s h  s t o c k s  h a s  h i s t o r i c a l l y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n a b i l i t y  t o  d e s i g n  a n d  a d h e r e  t o  
s o u n d  l a n a g e l e n t  s t r a t e g i e s  i n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  
o f  U g a n d a .  I t  w a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  g e n e r a l l y  f e l t  
t h a t  e x c e s s i v e  f i s h i n g  e f f o r t  i n v o l v i n g  u s e  o f  
d e t r i l e n t a l  f i s h i n g  l e t h o d s  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c u r r e n t  d e c l i n e  i n  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  K y o g a ,  a n d  
w o u l d  l i k e l y  a c c o u n t  f o r  l o c a l i s e d  o v e r f i s h i n g  f o r  
L .  n i l o t i c u s  a n d  O .  n i l o t i c u s  n o t i c e a b l e  i n  p a r t s  
n o r t h e r n  L a k e  V i c t o r i a .  
( i ) 	  U s e  o f  d e s t r u c t i v e  f i s h i n g  g e a r s  s u c h  a s  
s e i n e  n e t s ,  g i l l  n e t s  w i t h  u n d e r s i z e  l e s h e s ,  c a s t  
n e t s ,  a n d  d e t r i l e n t a l  f i s h i n g  l e t h o d s  l i k e  ' b e a t i n g  
w a t e r '  t o  f r i g h t e n  f i s h  i n t o  g e a r s ,  h a v e  e s c a l a t e d .  
( i i ) 	  F i s h i n g  p r e s s u r e  o n  L a k e  K y o g a  a n d  i n  s a l e  
a r e a s  o f  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a  h a s  
b e e n  b u i l t  u p  t o  e x c e s s i v e  l e v e l s .  
( i i i ) 	  S c i e n t i f i c  r e s e a r c h  o n  t h e  f i s h  s t o c k s  h a s  
v i r t u a l l y  c e a s e d  w h i l e  t h e  w o r k  o f  t h e  e x t e n s i o n  
s e r v i c e  h a s  a l l o s t  l o s t  a l l  m O l e n t u l  d u e  t o  l a c k  o f  
v i t a l  i n p u t s  l i k e  t r a n s p o r t ,  r e s e a r c h  e q u i p l e n t  a n d  
f u n d i n g .  
3  - T h e  f o l l o w i n g  r e c o m . e n d a t i o n s  e l e r g e d  f r o l  t h e  
p a p e r s  a n d  d i s c u s s i o n s  i n  t h i s  c a t e g o r y :  
( i ) 	  P r o j e c t s  t o  e v a l u a t e  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e s  
o f  L a k e  V i c t o r i a  ( p r e f e r a b l y  t h e  e n t i r e  l a k e )  b e  
c o n c e i v e d  a n d  i l p l e l e n t e d  a s  p r i o r i t y .  D a t a  
g a t h e r e d  f r o l  t h e s e  p r o j e c t s  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  
s e t t i n g  o f  m e a n i n g f u l  l e v e l s  o f  f i s h  e x p l o i t a t i o n  
b a s e d  o n  s t o c k  a b u n d a n c e  a n d  o t h e r  b i o l o g i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  s o  a s  t o  c h e c k  o v e r f i s h i n g .  T h e  
s t o c k  a s s e s s l e n t  e x e r c i s e  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  
e x t e n d e d  t o  c o v e r  a l l  t h e  o t h e r  l a k e s  i n  U g a n d a .  
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( i i )  
( i i i )  
( i v )  
R e s t r i c t  o r  b a n  a l t o g e t h e r  t h e  u s e  o f  d r a g  
n e t s  s u c h  a s  b e a c h  s e i n e s  a n d  t r a M I  n e t s  i n  
v i e M  o f  t h e i r  d e s t r u c t i v e  n a t u r e .  T r o l l i n g  
M o u l d  b e  d e v e l o p e d  a s  a l t e r n a t i v e  l e a n s  o f  
f i s h i n g  f o r  N i l e  p e r c h .  
G i l l  n e t  l e s h  s i z e s  f o r  v a r i o u s  f i s h e r i e s  
s h o u l d  b e  s e t  a n d  s t r i c t l y  e n f o r c e d .  
E l p i r i c a l  i n f e r e n c e  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  e x t e n s i v e  u s e  o f  s e i n e  n e t s  o f f - s h o r e  i n  
c o n j u n c t i o n  M i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  ' b e a t i n g  
M a t e r '  t o  f r i g h t e n  t h e  f i s h  i n t o  t h e  n e t s  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d r a l a t i c  d e c l i n e  o f  N i l e  
p e r c h  i n  l a k e  K y o g a .  U s e  o f  t h i s  f i s h i n g  t e c h n i q u e  
e s p e c i a l l y  i n  a  s h a l l o M  l a t e  l i k e  l a k e  K y o g a  
s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  p r o h i b i t e d .  
( v )  T h e  U g a n d a  F r e s h M a t e r  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
O r g a n i z a t i o n  s h o u l d  b e  r e - e q u i p p e d  t o  e n a b l e  h e r  
l a r g e l y  r e d u n d a n t ,  y e t  g o o d  q u a l i t y  s c i e n t i f i c  
l a n p o M e r ,  c a r r y  o u t  r e s e a r c h  p r o g r a l . e s  t h a t  h a v e  
p r a c t i c a l l y  b e e n  s h e l v e d  d u e  t o  l a c k  o f  i n p u t s .  
S u s t a i n e d  s c i e n t i f i c  l o n i t o r i n g  o f  t h e  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  f i s h e r y  a c t i v i t y  i s  e s s e n t i a l ,  f o r  
r a t i o n a l  e x p l o i t a t i o n  a n d  . a n a g e l e n t  o f  t h e  
f i s h e r i e s .  
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1 - C a t c .  j a t a  i n d i c a t e  t h a t  a t  p r e s e n t ,  N i l e  p e r c h  
c l n t r i t L t e s  a t  l e a s t  5 0 X  b y  _ e i g h t  o f  f i s h  c a u g h t  i n  
U~anca. M i n y  o t h e r  s p e c i e s  h a v e  b e e n  o n  t h e  d e c l i n e  
f e r  S O l E  t : l e  n O N .  A t  th~ s a m e  t i l e  t h e r e  a r e  
e f f o r t s  t o  i n c r e a s e  t o t a l  f i s h  p r o d u c t i o n  t h r o u g h  
i n c r e s 5 2 D  i n p u t s  ( f i s h e r y  d e v e l o p l e n t )  s u c h  a s  
f i s h i l g  ~?~r. T h e  t a r g e t  s p e c i e s  i n c l u d e  N i l e  p e r c h  
a n j  th~ L i t t l e  e x p l o i t e d  o f f - s h o r e  s p e c i e s .  I f  
; u : c 2 s s ' u l ,  i n c r e a s e d  f i s h  p r o d u c t i o n  w o u l d  r a i s e  
J r 1 b l e l s  o f  h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  
a~te:i., I l p r o v e l e n t s  i n  t h e s e  a r e a s  c a n  r e d u c e  
J o s t  ' a r Y e s t  l c s s e s  a n d  d e t e r i o r a t i o n  i n  q u a l i t y .  
2  - R e c o m m e n d a t i o n s  
i f 	  T e e  b e s t  a p p r o a c h  i s  o n e  t h a t  p u t s  e m p h a s i s  
I I  s i l p l e  v a r i a b l e  l e t h o d s  b a s e d  o n  
c~a~eness o f  f i s h e r m e n  a n d  f i s h l o n g e r s .  T h e  
l e t J o d s  p r o p o s e d  i n c l u d e :  l a n d i n g  f i s h  
e a r _ y ,  g u t t i n g ,  a v c i d i n g  c a r e l e s s  t h r o w i n g  
dbo~t o f  f i s h ,  s p r i n k l i n g  w i t h  s a l t  o r  w h e r e  
t h e  f a c i l i t y  e x i s t s  i c i n g  i n  s i l p l e  
=~3)-to-clean c o n t a i n e r s  s u c h  a s  p l a s t i c  
: r ] t e s .  T h e s e  a e t h o d s  c a n  b e  b l e n d e d  w i t h  
:~aditional o n e s  s u c h  a s  s a l t i n g ,  s u n - d r y i n g  
' 0 1  r o c k s  o r  l a t s ) ,  a n d  S l a k i n g  i n  s i l p l e  
k i l n s .  A  c O l b i n a t i o n  o f  s u c h  s i l p l e  l e t h o d s  
l e n g t h e n s  s h e l f - l i f e  a n d  r e d u c e s  p o s t - h a r v e s t  l o s s  
t h r o u g h  l i c r o b i a l  a n d  p e s t  i n f e s t a t i o n .  I t  w o u l d  b e  
f u t i l e  t o  s e t  r e g u l a t i o n s ,  r a t h e r  a  q u a l i t y  c o n t r o l  
s e c t i o n  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t  w h i l e  t h e  e x i s t i n g  f i s h  t e c h n o l o g y  
s e c t i o n  s h o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d .  T h e  t w o  s e c t i o n s  
a n d  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  s h o u l d  i n t e r a c t  l o r e  
r e g u l a r l y  w i t h  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  f i s h l o n g e r s .  
I t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t h r o u g h  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  t o  
l a k e  d e l o n s t r a t i o n s  l o r e  e f f e c t i v e  t h a n  
r e g u l a t i o n s .  
( i i )  M a x i l i s i n g  f i s h  u t i l i s a t i o n  w i l l  a l s o  
r e q u i r e  a p p l i c a t i o n  o f  s O l e  s i l p l e  t e c h n o l o g i e s  
s u c h  a s  s l a l l  s c a l e  f i l l e t i n g  p l a n t s ,  a r t i s a n a l  
; i s h  e n s i l a g e  a t  c o t t a g e  l e v e l .  F i l l e t i n g  w a s t e  
c a n  f o r ,  i n s t a n c e ,  b e  t u r n e d  i n t o  f i s h  l e a l  o r  
s i l a g e  f o r  a n i l a l s  w h i l e  f i s h  o i l  c a n  b e  u s e d  
e i t h e r  i n  p r e p a r i n g  f i s h  b a s e d  d i s h e s  o r  i n  s o a p  
a n d  l a r g a r i n e  l a n u f a c t u r e .  R e q u i r e l e n t s  f o r  f i s h  
a e a l  o r  b i o l o g i c a l  e n s l l a g e  s u c h  a s  l a i z e  b r a n ,  
c a s s a v a ,  s u g a r  c a n e ,  c a b b a g e ,  s a l t  a n d  w a t e r  a r e  
e 3 s i l y  a v a i l a b l e .  A s  l o n g  a s  l a r k e t  o u t l e t s  e x i s t ,  
s u c h  s i l p l e  c o t t a g e  t e c h n o l o g y  c a n  c a t c h  o n  i f  
d e l o n s t r a t e d .  
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1  - T h e  p r e d o l i n a n t l y  a r t i s a n a l  f e a t u r e  o f  
c o . t e r c i a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e s  o f  
L a k e  V i c t o r i a  e . p h a s i s e s  t h e  l a j o r  t r a d i t i o n a l  r o l e  
f i s h  p l a y a s  a  d i r e c t  s o u r c e  o f  a f f o r d a b l e  p r o t e i n ,  
a n d  i n c o . e  f o r  t h e  l a r g e  n U l b e r  o f  U g a n d a n s .  
A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d ,  c a u t i o n  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  
r e g a r d i n g  f i e c h a n i s a t i o n  o f  f i s h i n g  w i t h  t r a w l e r s ,  
a n d  o f  f i s h  p r o c e s s i n g  t o  p r o d u c e  f i s h  l e a l  a s  a  
s t r a t e g y  o f  ' r e d i s t r i b u t i n g '  f i s h  p r o t e i n  a n d  i n c o l e  
t o  U g a n d a n s .  T h e  a b o v e  c a u t i o n  i s  f u r t h e r  s t r o n g l y  
r o o t e d  i n  b i o - e c o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  f i s h  s t o c k s  o f  L a k e  V i c t o r i a  
t o  c o p e  w i t h  a  p r o g r a ' l e  o f  l e c h a n i s e d  c O l l e r c i a l  
t r a w l i n g  g i v e n  t h e  d e a t h  o f  s c i e n t i f i c  i n f o r l a t i o n  
o n  t h e  r e s i l i e n c e  o f  t h e  c O l p o n e n t  f i s h  s p e c i e s  a n d  
s t o c k s .  
A n  a l t e r n a t i v e  v i e w  v i g o r o u s l y  a d v o c a t e s  a r d  
d e f e n d s  l e c h a n i s e d  c O l l e r c i a l  t r a w l i n g  a n d  f i s h  
p r o c e s s i n g  t o  p r o d u c e  f i s h  l e a l  e t c . ,  o n  L a k e  
V i c t o r i a  a s  a  l o r e  v i a b l e  n a t i o n a l  d e v e l o p t e n t  
s t r a t e g y  u s i n g  f i s h e r y  r e s o u r c e s .  
2  - A p r o g r a l l e  a i l e d  a t  s i g n i f i c a n t  e x p a n s i o n  o f  
t h e  p r o d u c t i o n ,  p r o c e s s i n g  a n d  l a r k e t i n g  o f  N i l e  
p e r c h  o n  L a k e  V i c t o r i a  w o u l d  e n c o u n t e r  s e v e r a l  
c o n s t r a i n t s .  
( i ) 	  F o r l u l a t i o n  o f  p r o g r a l l e  t a r g e t s  w o u l d  
s u f f e r  f r o l  l a c k  o f  a d e q u a t e  a n d  u p - t o - d a t e  
s t o c k  a s s e s s l e n t  d a t a  a n d  r e l i a b l e  
s t a t i s t i c s  o n  c u r r e n t  c O l l e r c i a l  c a t c h e s .  
( i i ) 	  A t  t h e  1 0 l e n t  N i l e  p e r c h  i s  p r o c e s s e d  b y  
b a s i c a l l y  o n e  l e t h o d  a n d  t h i s  i s  b y  
" s l o k i n g " .  I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  
s i n g l e  p r o c e s s i n g  t e c h n i q u e  w o u l d  c o p e  w i t h  
a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
N i l e  p e r c h .  
( i i i ) 	  B o t h  w a t e r  a n d  l a n d  t r a n s p o r t  c u r r e n t l y  
a v a i l a b l e  t o  t h e  f i s h e r l e n  a n d  f i s h . o n g e r s  i s  
i n a d e q u a t e  a n d  i n f l e x i b l e  a n d  h e n c e  l i l i t s  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  f r e s h  a n d  s l a k e d  f i s h  t o  
p a r t i c u l a r  c e n t r e s  o n l y .  
( i v ) 	  G i v e n  i l p r o v e d  d i s t r i b u t i o n  a r r a n g e l e n t s ,  
d O l e s t i c  d e l a n d  c o u l d  a b s o r b  l u c h  l o r e  N i l e  p e r c h  
t h a n  i s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .  A n d  t h e r e  a p p e a r s  t o  
b e  h i g h  d e l a n d  f o r  t h e  f i s h  o n  t h e  e x t e r n a l  l a r k e t s  
w h i c h  i s  c u r r e n t l y  l i t t l e  e x p l o i t e d  t h r o u g h  l e g a l  
c h a n n e l s .  
3 - R e c o m m e n d a t i o n s .  
I n  o r d e r  t o  s t i l u l a t e  a n d  a b s o r b  i n c r e a s e d  f i s h  
p r o d u c t i o n ,  
( i ) 	  A v a i l a b i l i t y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  s u i t a b l e  
f i s h i n g  g e a r  s h o u l d  b e  p r o p e r l y  o r g a n i s e d ,  a n d  
s u b s i d y  s c h e l e s ,  a n d  g u a r a n t e e d  b a n k  c r e d i t s  a t  
a t t r a c t i v e  t e r l s  s h o u l d  b e  a v a i l e d  t o  e n c o u r a g e  t h e  
l o r e  e n t e r p r i s i n g  f i s h e r l e n  u n d e r t a k e  c a p i t a l  
i n t e n s i v e  i n v e s t l e n t  v e n t u r e s  i n  t h e  f i s h i n g  
i n d u s t r y .  
( i i ) 	  T h e  i n t e r n a l  l a r k e t i n g  o f  f i s h  c u r r e n t l y  
c o n c e n t r a t e d  i n  u r b a n  c e n t r e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  
s t u d i e d  w i t h  a  v i e w  t o  e x p a n d i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  
c o u n t r y  w i d e ,  p a y i n g  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  f r e s h  f i s h  b e y o n d  a  f e w  l i l e s  f r o l  
t h e  l a k e .  T h i s  e x e r c i s e  w o u l d ,  a l o n g  o t h e r  
f a c t o r s ,  h a v e  t o  c o n s i d e r  p r o c e s s i n g  l e t h o d s ,  
w a t e r  a n d  l a n d  t r a n s p o r t ,  a n d  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  
( i i i ) 	  E x t e r n a l  f i s h  l a r k e t s  s h o u l d  b e  e x p l o r e d  a n d  
t h e  e x p o r t  o f  f i s h  s t r e a l l i n e d  t o  l a x i l u l  n a t i o n a l  
b e n e f i t .  
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1  - T h e  l a j o r  f i s h e r i e s  d e v e l o p l e n t  o b j e c t i v e s  i n  
U g a n d a  h a v e  b e e n  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  o f  f i s h  
p r o t e i n ,  a d a p t  s u i t a b l e  p r o c e s s i n g  l e t h D d s  s o  a s  t o  
l a i n t a i n  h i g h  q u a l i t y  s t a n d a r d s  o f  t h e  p r o d u c t ,  
d e v e l o p  d i s t r i b u t i o n  s y s t e l s  w h i c h  f a c i l i t a t e  s u p p l y  
o f  f i s h  t o  l o s t  U g a n d a n s ,  a n d  p r o l o t e  e x p o r t  t o  
e x t e r n a l  m a r k e t s .  
2  - E x p l o i t a t i o n  o f  t h e  f i s h e r y  r e s o u r c e s  o f  U g a n d a  
i s  s t i l l  d O l i n a t e d  b y  t h e  a r t i s a n a l  f i s h e r l a n  u s i n g  
t h e  f a l o u s  p l a n k e d  c a n o e  a n d  t h e  g i l l  n e t  a s  b a s i c  
f i s h i n g  g e a r .  T h e  u s e  o f  s e i n e  n e t s  i n  v a r i o u s  
f o r l s  a n d  t h e  c a s t  n e t  h a v e  r e c e n t l y  g a i n e d  
p r D l i n e n c e  a s  a  l e a n s  o f  h a r v e s t i n g  L .  n i l o t i c u s ,  a .  
n i l o t i c u s  a n d  t h e  i n d i g e n o u s  R a s t r i n e o b o l a  a r g e n t i a .  
T h e  e v o l u t i o n  o f  a  s t r o n g l y  a r t i s a n a l  f i s h i n g  
i n d u s t r y  i n  U g a n d a  h i g h l i g h t s  t h e  ' s o c i o - e c o n o m i c  
f a c t o r '  a s  a  m a j o r  e l e l e n t  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  
p l a n n i n g  o f  t h e  e x p l o i t a t i o n  a n d  l a n a g e l e n t  o f  t h e  
f i s h e r y  r e s o u r c e s  o f  t h i s  c o u n t r y .  
3  - T h e r e  i s  l i l i t e d  i n f o r l a t i o n ,  o r  n o n e  a t  a l l ,  o n  
t h e  s t o c k  p D t e n t i a l s  o f  I D S t  f i s h e r y  r e S D u r c e s  i n  
U g a n d a .  E x p l D i t a t i D n  w i t h D u t  r e l i a b l e  i n f D r l a t i D n  
D n  r e S D u r c e  l a g n i t u d e s  a n d  p D t e n t i a l s  t D  f D r l  a  
b a s i s  f D r  d e c i s i D n s  D n  a l l D w a b l e  h a r v e s t  q u a r t e r s  
c D n t r i b u t e d  t o  D v e r  e x p l D i t a t i D n  D f  t h e  f i s h e r y  
r e s o u r c e s  D f  L a k e  G e D r g e  a n d  L a k e  N a l a l a  i n  t h e  
1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  r e s p e c t i v e l y .  
4  - T h e  a p p a r e n t  d o w n w a r d  t r e n d  i n  f i s h  y i e l d  f r o l  
L a k e  K y D g a  a n d  L a k e  V i c t o r i a  i n  r e c e n t  y e a r s  l a y  b e  
a t t r i b u t e d  t o  l a n ' s  a c t i o n s  a n d  b e h a v i o u r  w h e n  
d e a l i n g  w i t h  f i s h e r y  r e s o u r c e s .  
( i ) 	  
I n  s p i t e  o f  l i l i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
b i o l o g y  a n d  d y n a l i c s  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  
L a k e  V i c t o r i a  a n d  L a k e  K y o g a ,  l a n a g e l e n t  
p o l i c i e s  h a v e  b e e n  i n a d e q u a t e  t o  c o n t r o l  
e x p l o i t a t i o n  a n d  t h i s  h a s  l e d  t o  w i d e s p r e a d  
u s e  o f  d e t r i a e n t a l  f i s h i n g  l e t h o d s  a n d  t o  
n e a r  d e p l e t i o n  o f  s O l e  c O l l e r c i a l l y  
i l p o r t a n t  f i s h  s p e c i e s .  
( i i ) 	  A l t h o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  D f  L .  n i l o t i c u s ,  
a n d  T i l a p i a  z i l 1 i i ,  i n t o  L a k e  K y o g a  a n d  L a k e  
V i c t o r i a  w a s  a i l e d  a t  i n c r e a s i n g  f i s h  p r o d u c t i o n ,  
t h i s  l a n a g e l e n t  d e c i s i o n  a p p e a r s  t o  b e  h a v i n g  
u n d e s i r a b l e  c o n s e q u e n c e s  a s  s O l e  o f  t h e  i n t r o d u c e d  
f i s h e s  s e e l  t o  b e  a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  t h e  s u c c e s s  
o f  l a n y  i n d i g e n o u s  f i s h  s p e c i e s  t h r o u g h  p r e d a t i o n  
a n d  c o a p e t i t i o n  f o r  f o o d  a n d  s p a c e .  
( i i i ) 	  A g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  
w i t h i n  t h e  w a t e r s h e d  r e l e a s e  p h y s i c a l  a n d  c h e l i c a l  
p o l l u t a n t s  i n t o  t h e  a q u a t i c  h a b i t a t s .  N h i l e  t h e  
f u l l  e x t e n t  a n d  e f f e c t s  o f  p o l l u t i o n  i n  L a k e  
V i c t o r i a  h a v e  y e t  t o  b e  e s t a b l i s h e d ,  t h e  s i l t i n g  o f  
s O l e  a f f l u e n t  s t r e a l s ,  a n d  r e c e n t  f i s h  k i l l s  i n  t h e  
l a k e  l a y  b e  r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  w a t e r s h e d .  
5  - C u r r e n t  p r o b l e l s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  N i l e  p e r c h  
a n d  o t h e r  i n t r o d u c e d  f i s h e s  h i g h l i g h t  t h e  n e e d  f o r  
t h o r o u g h  p r e - i n t r o d u c t i o n  s t u d i e s  t o  a s s e s s  l i k e l y  
i l p a c t  o n  t h e  e c o s y s t e l ,  a n d  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u o u s  
l o n i t o r i n g  s o  a s  t o  d e t e c t  a n y  a d v e r s e  t e n d e n c i e s  
d u e  t o  t h e  i n t r o d u c e d  s p e c i e s .  
6  - " e t h o d s  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a  c o l l e c t i o n  f r o l  t h e  
a r t i s a n a l  f i s h e r i e s ,  c u r r e n t l y  u s e d  b y  t h e  U g a n d a  
F i s h e r i e s  D e p a r t l e n t  e x t e n s i o n  s t a f f  i s  i n a d e q u a t e .  
A m e t h o d  b a s e d  o n  s t r a t i f i e d  r a n d o l  s a l p l i n g  i s  
i n t r o d u c e d .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  l e t h o d  p r o v i d e s  
t h e  d e s i r e d  l e v e l  o f  p r e c i s i o n  o f  t h e  e s t i l a t e s  a t  
l i n i l u l  c D S t  i n  t e r l s  o f  f i n a n c e s ,  t a n p o w e r ,  a n d  
e q u i p l e n t ,  w h i l e  l a i n t a i n i n g  a  h i g h  d e g r e e  o f  
a c c u r a c y .  
7  - D e v e l o p l e n t  o f  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  i n  r e c e n t  
y e a r s  h a s  t e n d e d  t o  e l p h a s i s e  l a k e  f i s h e r i e s  w h i l e  
p a y i n g  v e r y  l i t t l e  p r a c t i c a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  v a s t  
a q u a c u l t u r e  p o t e n t i a l s  i n  U g a n d a ,  a n d  a l t o s t  
i g n o r i n g  t h e  r i v e r i n e  a n d  s w a t p  f i s h e r i e s  w h i c h  a r e  
s t i l l  a  v i t a l  s o u r c e  o f  p r o t e i n  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  
1 0  
6 - R e c o m m e n d a t i o n s .  
I n  v i e M  o f  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  
f i s h e r y  r e s o u r c e s  i n  U g a n d a  b o t h  f o r  p r o t e i n  a n d  
i n c o l e ,  d e v e l o p l e n t  a n d  l a n a g e l e n t  o b j e c t i v e s  s h o u l d  
e n d e a v o u r  t o  l a x i l i s e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  a q u a t i c  
r e s o u r c e  p o t e n t i a l  i n  t h i s  c o u n t r y :  
( i ) 	  
S t o c k  a s s e s s l e n t  o f  a l l  l a j o r  f i s h e r i e s  
r e s o u r c e s  i s  e s s e n t i a l  s o  a s  t o  d e t e r . i n e  
e x p l o i t a t i o n  a n d  i n v e s t l e n t  l e v e l s .  
( i i ) 	  
A t t e l p t s  s h o u l d  b e  l a d e  t o  e x p l o i t  a n d  
d e v e l o p  t h e  f i s h e r y  p o t e n t i a l s  t h a t  a r e  
l i t t l e  u t i l i s e d  a t  t h e  I O l e n t  s u c h  a s  t h e  
c o u n t r y  M i d e  a q u a c u l t u r e  p o t e n t i a l  a n d  t h e  
o f f - s h o r e  s t o c k s  e . g .  o f  S y n o d o n t i s  s p p .  
c u r r e n t l y  u n e x p l o i t e d  b y  t h e  a r t i s a n a l  
f i s h e r y .  
( i i i ) 	  E x p o r t  o f  f i s h  t o  e x t e r n a l  l a r k e t s  s h o u l d  b e  
s t r e a l l i n e d  t o  c u r b  s l u g g l i n g .  F o r e i g n e r s  
i n v o l v e d  i n  t h e  f i s h i n g  s h o u l d  b e  l i c e n s e d  
a n d  l u s t  h a v e  p r o p e r  M o r k  p e r l i t s .  
( i v ) 	  T h e  f i e l d  p e r s o n n e l  o f  t h e  F i s h e r i e s  
D e p a r t l e n t ,  M h o  a r e  t h e  p r i l a r y  l a n a g e l e f t t  s t a f f ,  
s h o u l d  b e  a v a i l e d  t h e  l i n i l u l  i n p u t s  a n d  i n c e n t i v e  
t o  e n a b l e  t h e a  c a r r y  o u t  t h e i r  d u t i e s  s u c h  a s  
e n f o r c e l e n t  o f  f i s h e r y  r e g u l a t i o n s  a n d  c o l l e c t i o n  
o f  c a t c h  s t a t i s t i c s ,  M i t h  a d e q u a t e  d e d i c a t i o n  a n d  
a c c u r a c y .  
( v ) 	  D e v e l o p l e n t  e n d e a v o u r s ,  M h e t h e r  i n  
f i s h e r i e s ,  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  o r  i n  i n d u s t r y ,  
s h o u l d  a l M a y s  b e a r  i n  l i n d  t h e  v i r t u e s  o f  
e n v i r o n l e n t a l  p r o t e c t i o n  a n d  t h e  l e r i t s  o f  
a u l t i p u r p c ; e  u s e  o f  o u r  e n v i r o n l e n t ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  a q u a t i c  e c o s y s t e l s  M h i c h  u l t i l a t e l y  a c t  a s  
p o l l u t i o n  s l n k s .  
1 1  
P R C A : E i A . . .  F e R  R E E l I . . M  l F F R O  B 3 ' 1 I " " 5  
I t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  s i . i l a r  s e . i n a r s  s h o u l d  b e  h e l d  r e g u l a r l y  t o  t r y  a n d  d e f i n e ,  d i s c u s s  
a n d  r e e o . l e n d  f o r  s o l v i n g  p r o b l e l s  o f  t h e  f r e s h  w a t e r  f i s h e r i e s  o f  U g a n d a .  I t  w a s  p r o p o s e d  t o  
h o l d  s e m i n a r s  e v e r y  a f t e r  t w o  y e a r s .  
1 2  
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N A I l E  
T I T L E  
I l I N I S T R Y / D E P A R T I ' I E N T  
K u d h o n g a n i a ,  A . M .  
D i r e c t o r  
U F F R O  
O c e n o d o n g o ,  D .  
D e p u t y  D i r e c t o r  
I ' I l I a l b u ,  P . I ' I .  
R e s e a r c h  C o - o r d i n a t o r  
R e g i o n a l  C o - o p .  
K a n y i k e ,  E . S .  
D e p u t y  C O l l i s s i o n e r  
A n i l a l  l n d . &  F i s h .  
O r a c h - l ' I e z a ,  F . L .  
P r i n c i p a l ,  F . T . I .  
D h a t e i l l a ,  C .  
S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
S s a l i ,  M . I ' I .  
F i s h e r i e s  O f f i c e r  
l ' I a r r i o t , S . P .  
F i s h e r i e s  S t a t i s t i c i a n  •  ( A D P )  
l ' I a n a c o p , P . R .  
F i s h  S t o c k  A s s  3 p e c i a l i s t  •  ( A D P )  
N k u s i . S . S .  
S e n i o r  f i s h e r i e s  O f f i c e r  
K a v u l a ,  J . N .  ( I ' I r s )  
P r i n c i p a l  R e s  C o - o r d  
N a t i o n a l  R e s  C o u n c .  
T u r y a t u n g a , F . R .  
S e n  E n v i r o n l e n t  O f f i c e r  
E n v i r o n . e n t a l  P r o t .  
B a l i r l l a ,  B .  
I n f o r l a t i o n  O f f i c e r  
N e l l  V i s i o n  
K a n y a n a - B a t a l a  
S e n  I n f o r l a t i o r  O f f i c e r  
I n f o r .  & B r o a d c a s t .  
B a s a s i b l l a k i ,  P .  
P r i n c i p a l  R e s  O f f i c e r  
F F R O  
T l l o n g o ,  T .  
A c e r e ,  T . O .  
S e n i o r  R e s e a r c h  O f f i c e r  
O k a r o n o n ,  J . D .  
B u g e n y i ,  F . M . B .  
K a r u h a n g a ,  P . N .  
R e s e a r c h  O f f i c e r  
K a l a n y i .  J . R .  
O d o n g k a r a ,  O . K .  
I ' I b a h i n z i r e k i ,  S .  
B a l i r l l a ,  J . S .  
N d a l l u l a ,  L . I ' I .  
W a n d e r a ,  S . B .  
S c i e n t i f i c  Of~icer 
l ' I u n g o l a ,  S . I ' I .  
N a l u l e t o ,  S .  ( I ' I r s )  
O g l l a n g  O I e t ,  C .  
K i z z a  K a d a l a ,  F . R .  
N a l l a g u l a ,  R .  ( l ' I i s s )  
l ' I u g i d e ,  R .  ( I ' I r s )  
K a t e n d e ,  K . J .  
Adlinistrati~e O f f i c e r  
T U l l l i n e ,  C . N .  
L i b r a r i a n  
O k u r a ,  S . W .  
S e n i o r  S u p p l i e s  O f f i c e r  
I l u t t o ,  J .  
F o o d  T e c h n o l o g i s t  
l ' I a g u l b a ,  1 ' 1 .  
S e n i o r  l a b  T e c h n i c i a n  
T l l o n g o ,  E . ,  ( I ' I r s )  
L a b o r a t o r y  T~chnician 
R l l a  l ' I u g u l e ,  F .  
A l i i n a ,  B .  
S a b u l a ,  J . E .  
M a n j e ,  S . N .  
S e l f  E l i p l o y E d  
J i n j a  
1 3  
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D A Y  O N E ,  3 R t  N O V E M B E R ,  1~8~ 
9 . 0 0 	  a . a :  A l l  p a r t i c i p a n t s  s e a t E d  i n  c C l l i : t e e  r o o l  
A o f  J i n j a  T O N n  H a l l .  
T h e  D i r e c t o r  o f  U F F R O  i n d  t h e  G u e s t  o f  
h o n o u r  a r r i v e .  
9 . 1 0 	  a . l :  C h a i r l a n  o f  t h e  S e . i r a r  
O r g a 1 i z a t i o n  COllit:e~ a d d r e s s e s  
p a r t i c i p a n t s  0 1  t h e  t h e l e  o '  t h e  s f l i n a r  i O d  
t h e  r o l e  o f  O r ! a n i z a t i o n  ( o l l i t t e e .  
9 . 2 0 	  a . l :  T h e  : h a i r l a n  I f  t h e  S e l i n a r  
O r g a n i z i n g  C O l a i t t e e  i n v i t ? s  t~e J i - e c t o r  t o  
w e l c o J e  v i s i t o r s  a n d  i n t r o . u : e  U F F R I  s e l i n i r  
s t a f f .  
T h e  D i r e c t o r  i n v i t e s  t h e  D i s t r i : t  E x e c u t i Y e  
S e c r e t a r y  t o  w e l c o l e  t h e  I h e s t  a t  t o n o u r ,  
p a r t i c i p a n t s  a n d  v i s i t o r s .  
9 . 3 0 	  a . l .  T h e  Di~trict E x e C l l t i v e  ~~retary 
M e l c o l e s  t h e  G u e s t  c f  h o n o u r  a n t  
p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  d i s t r i c t  e n d  i n v i t e s  t h e  
G u e s t  o f  h o n o u r  t o  o p e n  t h e  ~elilar. 
9 . 4 0  a . l .  
G u e s t  o f  h o n o u r  o p e n s  t h ?  s e l i n a r .  
S E M I N A R  S E S S I O N S  B E G I N  
9 . 5 0 	  a . l .  C H A I R M A N  F O R  T H E  M [ R I I N S  S E S 3 I O N  
T A K E S  O V E R  
D e p u t y  D i r e c t o r  o f  U F F R O ,  ~J. D a v i d  
O c e n o d o n g o  
1 0 . 1 0  a . l .  S E M I N A R  P A P E R  O N E  
T h e  r o l e  o f  I a n  o n  t h e  c h 4 n i i r r g  ~i~h~ry 
p o t e n t i a l s  o f  L a k e s  V i c t o r i a  a r d  K y o g i  - M r .  
A . W  K u d h o n g a n i a .  
1 0 . 4 5 	  - 1 1 . 1 5  a . l .  M o r n i n g  c o f f e e / t e a  t r E a k  i n  t b e  
l o b b y ;  v i s i t o r s  f o l l o w e d  b y  U F F R J  ~ta~f 
c o n v e r s a t i o n .  
 
1 0 . 1 5  a . l .  S E M I N A R  P A P E R  T~O 
F i s a e r i e s  d e v e l o p l e n t  i n  U g a n d a  - M r .  E . S .  K a n y i k e .  
D i s c u s s i o n  t i l e  ­
1 1 . 5 0  ~.I. S E M I N A R  P A P E R  T H I E E  
R e c e 1 t  t r e n d s  i n  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V l c t o r i i  a n d  
K y o g a  - M e s s r s  J .  O k a r o n o n  & J . R .  K a l a n y i .  
D i s c L s s i o n  t i l e  ­
_ 2 . 2 5  r • • .  S E M I N A R  P A P E R  F O u a  
C u r r e , t  t r e n d s  i n  t h e  f i s h e r i e s  o f  l a k e  V i c t o r i a  
a n d  K / o g a ,  U g a n d a  - D r . T . K .  T w o n g o .  
D i s c u s s i o n  t i l e  ­
1 . 0 0  - ~.15 p . l .  l  U N C H  B R E A  K  
2 . 3 0 	  p . . .  C H A I R M A N  O F  T H E  ~FTERNOON S E S S I O N  T A K E S  
n V E R  
J e p u t y  C O I . i s s i o n e r  f o r  F i s h e r i e s ,  M r . E . S .  
( a n y i k e .  
2.~0 P . I .  S E M I N A R  P A P E R  F I V E  
S u r v i v a l  o f  N i l e  p e r c h ,  L a t e s  n i l o t i c u s  ( l l n n e )  l n  
l 3 k e  V i c t o r i a  - M r .  T . O .  Ace~. 
D i s c u s s i o n  t i l e  ­
J . 0 3 	  p . l .  S E M I N A R  P A P E R  S I X  
PI~nning a n d  l a 1 a g e a e n t  i n  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  ­
M r .  S.P.~arriot. 
Di~cussiln t i l e  ­
l S £ K I N A R  P A P E R  S I X  B  
T h e  d e c l i n e  o f  n a t i v e  f i s h e r i e s  o f  l a k e  V i c t o r i a  
a n d  K y O g l  a n d  t h e  i l p a c t  o f  N i l e  p e r c h  o n  t h e s e  
f i s h e r i e s  - M r .  O g o t u - O h M a y o .  
D i s c u s s i o r  t i l e  ­
3  4 0  - 4 . 0 0  p . l .  A f t e r n o o n  T e a / o f f e e  b r e a k  i n  t h e  
l o b t y  - c 0 1 v e r s a t i o n  ­
4 . 0 0 	  ~.I. S E 1 I N A R  P A P E R  S E Y E N  
S t a t i s t i c a l  s a . p l i n g  a e t h o d  f o r  i l p r o v i n g  t h e  
c O I I ! r c i a l  c a t c h  a s s e s s l e n t  o f  t~e l a k e  f i s h e r i e s  ­
C r .  ( r a c h - M E z a .  
D l s c u s s i o n  t i l e  ­
1 4  
4 . 3 5   p . l .  S E M I N A R  P A P E R  E I G H T  
T h e  i l p a c t  o f  g i l l  n e t  l e s h  s i z e  o n  
O r e o c h r o l i s  s p p  - A  p r o p o s e d  l a n a g e l e n t  
s t r a t e g y  - M e s s r s  J . R .  K a l a n y i  &  J . O .  
O k a r a n o n .   
D i s c u s s i o n  -
5 . 1 0   p • • •  S E M I N A R  P A P E R  N I N E  
S o m e  l i f e  p a r a l e t e r s  o f  t h e  N i l e  p e r c h ,  
L a t e s  n i l o t i c u s  ( l i n n e l  i n  L a k e  V i c t o r i a  -
M r .  T . O .  A c e r e .   
D i s c u s s i o n  -
5 . 4 5  p • • •  C l o s i n g  r e l a r k s  b y  D r  B u g e n y i / B a I i r w a  •  
D A Y  T N O ,  4 T H  N O V E M B E R  1 9 8 6  
8 . 4 5  a . l .  A l l  p a r t i c i p a n t s  e x p e c t e d  t o  b e  a t  t h e  
v e n u e  a n d  s e a t e d .  
C H A I R M A N   O F  T H E  S E M I N A R  F O R  T H E  M O R N I N G  
S E S S I O N   T A K E S  O V E R  
- M r .  P .  B a s a s i b w a k i  
9 . 0 0   a . l .  S E M I N A R  P A P E R  T E N  
U t i l i s a t i o n  o f  N i l e  p e r c h  - D r .  N . M .  S s a I i .  
D i s c u s s i o n  t i l e  -
9 . 3 5   a . l .  S E M I N A R  P A P E R  E L E V E N  
T h e  r o l e  o f  f o o d  t e c h n o l o g y  i n  t h e  
e x p l o i t a t i o n  o f  N i l e  p e r c h  - M r .  J . N .  M u t t o .  
D i s c u s s i o n  t i l e  -
1 0 . 1 0   a . l .  C o n s e r v a t i o n  v e r s u s  f i s h e r i e s  d e v e l o p l e n t  
o n  L a k e  V i c t o r i a  - M r .  P . N .  K u r u h a n g a .  
D i s c u s s i o n  t i l e  -
1 0 . 4 5   - 1 1 . 1 5  a . l .  M o r n i n g  c o f f e e / t e a  b r e a k  i n  t h e  
l o b b y - C o n s e r v a t i o n  -
1 1 . 1 5   a . l .  S E M I N A R  P A P E R  T H I R T E E N  
S i l p l e  l e t h o d s  o f  p r o c e s s i n g  F i s h  f o r  a n i l a l  
f e e d s  - M r .  C . M .  D h a t e l w a .  
D i s c u s s i o n  t i l e  -
1 1 . 5 0  a . l .  S E M I N A R  P A P E R  F O U R T E E N  
T h e  l u d d l e d  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  b l a . e d  o n  
N i l e  p e r c h  L a t e s  n i l o t i c u s ,  L i n n a e L s  ( 1 7 6 2 )  ( P i s c e s  
C e n t r o p o l i d a e )  - M r .  T . O .  A c e r e .  
D i s c u s s i o n  t i l e  -
1 2 . 2 5   p . l .  S E " I N A R  P A P E R  F I F T E E N  
E c o n o l i c  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  e x p a n d e d  N i l e  p e r c h  
p r o d u c t i o n  p r o g r a l  o n  L a k e  V i c t o r i a  - M r .  O . K .  
O d o n g k a r a .  
D i s c u s s i o n  t i l e  -
1 . 0 0  - 2 . 1 5  p . . .  L U N C H  B R E A  K  
2 . 3 0  p . l .  C H A I R M A N  O F  T H E  A F T E R N O O N  S E S S I O N  T A K E S  
O V E R   
- D r .  O r a c h - M e z a   
2 . 3 0   p . l .  S E M I N A R  P A P E R  S I X T E E N  
E n v i r o n l e n t a l  p r o t e c t i o n  a n d  f i s h e r i e s  d e v e l o p l e n t  
- A  c a s e  f o r  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  - M r .  F .  
T u r y a t u n g a  
D i s c u s s i o n  t i l e -
3 . 0 5   p . l .  S E M I N A R  P A P E R  S E V E N T E E N  
T o w a r d s  b a l a n c e d  e x p l o i t a t i o n  a n d  l a n a g e l e n t  o f  t h e  
f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o f  U g a n d a  - D r .  T . K .  T w o n g o .  
D i s c u s s i o n  t i l e -
3 . 4 0   p • • •  S E M I N A R  P A P E R  E I G H T E E N  
E c o s y s t e m  d y n a l i c s  a n d  s o c i a l  
e c o n o l i c  
c o n s i d e r a t i o n s  - D r .  O r a c h - M e z a  
4 . 1 0   p • • .  C h a i r m a n  o f  t h e  O r g a n i z i n g  C o m m i t t e e  - D r .  
B u g e n y i ,  t a k e s  o v e r ,  s U I . a r i s e s  a c h i e v e m e n t s  a n d  
o p e n s  g e n e r a l  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  r o l e  o f  a  s e l i n a r  
l i k e  t h i s  o n e .  
5 . 0 0   p . l .  D i r e c t o r  U F F R O  i n v i t e s  t h e  C O . l i s s i o n e r  
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